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Salâh Bey’in 
Yüzleri”
•Sa lâh  Birselin 69. yaşı 40 Am­
bar Sahaf/Caleri'de bugün 
kutlanmaya başlanıyor
EYOĞLU 40 Ambar-Sahaf7Galeri, Sa­
lâh Birsel’in 69. yaşını kutlamak için 
doğduğu ay olan Kasım boyunca bir 
dizi etkinlik düzenledi.
Kutlama programı çerçevesinde 2-30 Ka- 
sım’da 14 karikatürcü, 2 ressam, 2 fotoğraf 
sanatçısının yapıtlarından oluşan “Salâh Bey' 
in Yüzleri” Sergisi ile sanatçının telif ve çevi­
ri kitaplanndan oluşan kitap sergisi izlenebi­
lecek. 7 ve 28 Kasım’da da iki imza günü 
düzenlenecek.
Ayrıca, sergilenen portreler, aile albümün­
den seçme fotoğraflar ve kitap kapaklarından 
oluşan “Salâh Bey’in Yüzleri” adlı albüm de 
ilk imza günü 7 Kasım’a yetiştirilecek.
Her yıl iki kutlam a ayı düzenlemeyi amaç­
layan 40 Ambar-Sahaf/Galeri, Mayıs ve Ka­
sım 1988’de Sait Faik ve Orhan Veli için 
etkinlikler düzenleyecek.
Galeri’nin yeni etkinlik dizisiyle ilgili açık­
laması ise şöyle: Her yıl iki kutlam a ayı dü­
zenleyeceğiz. 1987’yi kaçırmayıp Salâh Bir- 
sel’le ilk projemizi gerçekleştirmek üzereyiz. 
Mayıs-Kasun 1988’de Sait Faik ile Orhan Veli 
için etkinlikler düzenlenecek. Bu tür kutlama 
aylarından birkaç amacımız var: 1- Sanatçı­
larımıza bir demet çiçek ferahlığı yaşatmak, 
onları mutlandırm ak, 2- Artık yozlaşmış im­
za günlerine sırt çevirip bir anlam içinde okur 
ile sanatçıyı imza günlerinde buluşturm ak, 3- 
Sanatçının tüm kitaplarının sergilenmesiyle va­
rılacak küçük bir yolculuğa çıkmak, 4- Ve bü­
tün bunları kalıcı kılmak için bir albüm 
yayınlamak, 5- Sanatçıların yaşarken de anı- 
labilirliğini göstermek, 6- Beyoğlu Sahaflar 
Çarşısı’nın tanıtımı için güçlü bir çan etkisi 
bırakmak, 7- Küçük de olsa bir sahaf dükkâ­
nında, kitap satışı dışında da kültürel etkin­
liklerin gerçekleştirilebileceğini kanıtlamak.
Turizm Karikatür Sergisi
n p l  ÜRKİYE Etap Otelleri'nce düzenlenen “Turizm 
Karikatür Sergisi”, dün Ankara Etap Altınel
------ Oteli’nde açıldı. 2-9 Kasım tarihleri arasında
açık bulunacak sergide, 88 karikatür yer alıyor.
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İZAN sözcüğünü oldum bittim sevemedim: Gözü­
mün önüne, elinde sazıyla dolaşan biri geliyor
------ 1 hemen. Tnrubaüur döneminin de âşık döneminin
de kesinlikle sona erdiğine, dolayısıyla ozanın ilkel bir dö­
nende gönderdiğine inanıyorum. Gerçi, geleceğin toplumu- 
nun geçmişin altın çağına benzeyeceğini düşünenler, 
dahası böyle bir düşünceyi benimsedikleri için sazlarını 
elektro-saza dönüştürenler de var. Ama ben bu türden po­
pülist fantaziler peşinde dolaşmanın yararlı olduğuna inan­
mıyorum.
Zaten, amacım bu sorun üstünde düşünmek değil, ner- 
deyse bir kitaplık oluşturacak kadar yapıt vermiş bulunan 
Salâh Birsel’den söz etmek. Benim, iflah olmaz tiryakiler 
sınıfını artık terk etmiş olmasına rağmen hep dudağının ke­
narında bir sigarayla anımsadığım Salâh Bey, 69'uncu ba­
harına girmiş bulunuyor. Bahar sözcüğünü, burada 
gerçekten de içerdiği tüm anlamlarla kullanıyorum: Genç­
lik,şetaret, canlanış anlamlarında. Bunlara isteyen serü- 
venseverlik, yaşama karşı doymazlık türünden kavramları 
da ekleyebilir. Çünkü, tümünü içerir Salâh Birsel’in yazıla­
rı.
Türkiye’de bir poetika yazmaya ilk cesaret eden kişidir 
Birsel ama zamanla, her zaman şair bir yazar olarak kalma­
sına rağmen, şiiri bıraktı düzyazıya döndü. Şiirin likeleri’- 
ni yayınladığında, o kitapta öne sürülen görüşlerin hemen 
hiçbirine katılmamıştım. Yazmaya yeni başlamış bir kuşak­
tık, yazına farklı kaygılarla bakıyor, Birsel’in şiirinin alt kat­
manındaki ironi’nin içeriğini de işlevini de dönemin kültürel, 
siyasal ve aktörel bağlamı içinde yeterince değerlendire- 
miyorduk.
f  Salâh Birsel’! tanıyalı 25 yıl oldu. Ankara’da Sanat Se­
venler Kulübü’nde bıyık altından gülümsemelerle donan­
mış sohbetlerimizi anımsıyorum şimdi. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, Birsel, özel yaşamında bana oldukça 
durgun bir İnsan olarak görünmüştür. Sarakacı yanı yazı­
larında, şiirlerinde görünür. Asıl yaşamı sözcüklerdedir çün­
kü. Gerçekten de: Salâh Bey Tarihi olmasa, denemeleri 
olmasa kaç kişiyi ilgilendirir ki Salâh Birsel? 30 yıl hiç sev­
mediği İşlerde çalışmış, bir Ikf büyük kentte yaşamış, âşık 
olmuş, sevdiklerinin ölümünü görmüş biridir. Ama herke­
sin yaşamını yaşayan, herkesin düşlerini gören, herkesin 
ölümüne üzülen yalnızca yazardır.
Şiirden İyice koptuktan sonra, yazınımızda benzeri bu­
lunmayan bir dünya kurdu Salâh Birsel. Kuşku yok: Kimi­
lerine Uzak olabilir, iklimi yaşanılmaz gelebilir. Ne var ki, 
varlığı İnkâr edilemeyecek bir dünyadır bu. Oradadır, bize 
rağmen.
Tarihin ve tarih kitaplarının içinde çıktığı uzun yolcu­
luktan tarihçi olarak değil okura keyifler sunan bir yazar 
olarak dönmüştür Birsel. Yaptığı kazı, hep şu İstanbul ken­
tinde konaklamış ve oradan göçüp gitmiş olan yazarları, 
sanatçıları gün ışığına çıkarmak, yaşanan zamanın belini 
büktüğü bu insanların değerini kanıtlamak içindir. 1001'e 
ulaşmasını dilediğim denemeleri de aynı doğrultudadır. 
Ama dünya genelinde.
Salâh Birsel’e nice 69 yıllar.
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DWARD Bennet'in yönettiği “Üstünlük, Belfast 1920” adlı vi­
deo filmi 3, 4 Kasım günleri saat 19.00’da Ankara İngiliz Kültür 
Derneği’nde ücretsiz olarak gösterilecek. 1983 Berlin Film Şenli- 
ği’nde Altın Ayı ödülünü alan filmde 1920’li yıllarda işlenen bir cinayet 
çerçevesinde İrlanda sorunu ve İrlandalIların toplumsal özellikleri ele alı­
nıyor.
• ODTÜ öğrencisi Akif Kaynak'm fotoğraf sergisi Üniversitenin sergi 
salonunda açıldı. Kaynak'ın sergisi 13 Kasım’a kadar izlenebilecek.
• Daver Darende’nin resim sergisi Mi-Ge Sanat Galerisi’nde yarın 
açılıyor. İlk çalışmalarını guvaş ve suluboya ile yapan, 1980 yılından 
beri yağlı boya ve akrilik ile çalışan Darende, İstanbul konulu peyzajla­
rıyla tanınıyor. Sanatçının sergisi 25 Kasım 'a kadar izlenebilecek.
• Muammer Durmuş'un resim sergisi 4 Kasım'da Galeri Selvin'de 
(Tunalı Hilmi Cad. Bestekâr Sok. 61 - Ankara) 4 Kasım’da açılıyor. 
Durm uş’un sergisi 24 Kasım’a dek izlenebilecek.
•  Gencay Kasapçı’nm suluboya ve desen sergisi Ankara Türk- 
Amerikan Demeği’nde 5 Kasım’da açılacak. Biri uluslararası, diğeri ulusal 
iki ödül sahibi olan sanatçının sergisi 28 Kasım’a kadar açık kalacak.
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